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別邸入 11~が妥当かどうかについて検討した . [);"i主}高齢
者.10名 (67.0 土 2.0綾，持性3~名，女性:7名〉をトレーニン
グ若手(以下 Tr群)として， .12遊間1の筋力1'rを溶5認の綴
度で笑tをした.高齢者"8名 (69.0ごと2.0t.友，労'1生3名，女性5
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